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現 地 調 査 〔都市化による気候環境の変化について〕
山下所員は1975年11月～1976年9月にかけて,立 教大学西沢利栄教
授,岐 阜大学関根清助教授,水 温調査研究員庄田正宏氏らとともに札





















歌川所員を主任に して,鈴 木泰山 ・坂井両所員は本学村長利根朗教
授,古 瀬吉秀講師,河合正樹豊橋市史幹事,愛知学院大学鈴木鋭彦教授
同鈴木哲雄助教授,本 学史学科OB,同 学生約10名とともに1976年3
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